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هبود برآيندهاي پس از انجام پروسيجرهاي درماني سرطان امروزه هيپنوتيزم بعنوان يك مداخله تجربي در ب:مقدمه
بطور گسترده اي شناخته شده مي باشد. اثربخشي هيپنوتيزم در كنترل عوارض جانبي ناخواسته برخي پروسيجرهاي 
  .درماني سرطان پستان نظير درد، تهوع و خستگي مرتبط با عمل جراحي مشخص شده است
 , tcerid ecneics«ع است كه با جستجوي وسيع در پايگاههاي اطلاعاتي كاراين مطالعه يك مرور جام :روش
 ediS ,yregruS ,sisonpyH « بااستفاده از كليدواژه هاي »ralohcs elgoog , supocs dembup
انجام شد. از بين مقاله ها، مقالات داراي طرح توصيفي مورد مطالعه قرار گرفته و  » recnac tsaerB ,stceffe
 .اصل تجزيه و تحليل شدنتايج ح
بر اساس يافته هاي حاصل از مطالعات متعدد، مداخله كوتاه هيپنوتيزم قبل از اجراي پروسيجرهاي درماني  :يافته ها
سرطان پستان نظير اعمال جراحي، باعث كاهش شدت و تكرار درد، تهوع، خستگي، ناراحتي و آشفتگي هاي هيجاني 
  .طرفي نياز به داروي مسكن طي انجام روشهاي تشخيصي را مي كاهد بيماران پس از جراحي مي شود و از
بر اساس نتايج مطالعات انجام شده، هيپنوتيزم با ايجاد آمادگي جسمي و رواني سبب تسهيل شرايط براي انطباق :بحث
يك روش مؤثر  بنابراين لزوم مورد توجه قرار گرفتن هيپنوتيزم بعنوان .بيشتر و پذيرش درمان ها در سرطان مي شود
طب مكمل، در برنامه درمان هاي حمايتي سرطان پستان با هدف بهبود كيفيت زندگي و كاستن از عوارض جانبي بيش 
 .از پيش محرز مي باشد
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